















Vimos por meio desta e, junto com a divulgação da edição de aniversário de 30 anos do 
nosso Curso de Odontologia ULBRA Canoas RS, comunicar o encerramento das 
atividades da revista Stomatos. 
 
A Stomatos é um periódico de publicação semestral que vem sendo editado desde o 
ano de 1995 pela Faculdade de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 
Canoas/RS.  
Tem por objetivo promover o intercâmbio de informações entre as diversas áreas 
relacionadas à odontologia. Publica, prioritariamente, artigos originais resultantes de 
pesquisas laboratoriais e clínicas, representando, portanto, um importante meio de 
divulgação e fonte de conhecimento para a comunidade odontológica. 
Entretanto, diante das exigências com investimento financeiro e, frente as dificuldades 
e preocupação em manter uma periodicidade, garantindo um conceito satisfatório da 
nossa revista, decidiu-se por encerrar as atividades, ratificando a premissa da instituição 
em prezar pela qualidade em tudo que faz. 
 
Agradecemos pela parceria e toda a atenção dispensadas até então... 
 
Atenciosamente,  
 
Perpétua Freitas 
Editora Cientifica 
Stomatos 
